

























pa ⑵盗 ma byin par len pa ⑶淫 mi tshangs par spyod pa ⑷妄語 rdzun du




glu gar dang rol mo’i sgra dang phreng ba dang spos nyug pa dang rgyan
dang kha dog ’chang ba、⑺高く立派な床几 khri stan chen po dang khri
stan mthon po で安眠安住すること、そして⑻午後に食事をすること dus













床 mal stan che mtho」の理解が寝床に関するものとは解されておらずに
そのような習慣を生んだのだろう。飲酒の項目でもわざわざ ’bru’i chang















同地アムド地方のツォンカにある gYi dge’i rta phyug 村出身の高僧チャン
キャ二世ガワン・ロプサン・チューデン Ngag dbang Blo bzang Chos ldan
(1642-1714)が著した『授八斎戒儀 gnyen gnas kyi sdom pa ’bog chog bkod
pa’i skabs』を参照しながら授戒儀を進めておられた。以下にその概要を
引用してみたい。
thog mar dge ba klad kyi don/(最初に緒善の義)
bsnyen gnas kyi sdom pa ’bog pa’i tshul ni/ len pa po rnams khrus byas/
phyag ’tshal te mdun du tsog tsog bur ’dug cing thal mo sbyor du bcug la/
(八斎戒の授戒作法は、先ず受者に対し、身を清めて恭しく師前に於いて
礼拝をし合掌をするように促した後)
’khor ba mtha’ dag sdug bsngal gyi rang bzhin du ’dug pas ’di las thar ba’i
sangs rgyas kyi go ’phang ’thob par bya/(「輪廻を通して苦そのものの中に
身を置く我々は、何としても解脱して[輪廻を離れて]覚りの位を得なけれ
ばならない」de’i phyir du dkon mchog gsum la skyabs su song ste bsnyen
gnas yan lag brgyad pa’i sdom pa blangs la legs par bsrung snyam pa’i sgo
nas ’d’i rjes zlos mdzod/(「その為には三宝に帰依し、八支の斎戒の戒儀を
受けて、良くそれを守らなければならない。[そこで、これから唱える文
句を]私の後に付いて唱えるべし」)
ces brda’ sprad la/(と告知して)
bar du dge ba gzhung gi don/(次に本善の義)
btsun pa dgongs su gsol/(「師に申し上げます」)
bdag ming ’di zhes bgyi bas dus ’di nas bzuns ste ji srid ’tsho’i bar du rkang
gnyis rnams kyi mchog sangs rgyas la skyabs su mchi’o//(「私こと○○○
○は、今この時より始め、我が命寿尽きるまでの間、両足尊たる仏陀に帰
命いたします。」)





tshogs rnams kyi mchog dge ’dun la skyabs su mchi’o//(「衆中尊たる僧伽
に帰命いたします。」)
bdag zla ba byung ngo cog gi nya dang gnam stong tshes brgyad sogs nyin




zhes lan gsum rjes bzlos byed du gzhug cing gsum pa’i tshe/(と三度後に付
いて復唱させて、[＝三請させて]その三度目を了えた時に、)
slob dpon gyis bzung du gsol/(「師よ、どうかお与えください」)
zhes brjod du gzhug/ de nas rang gis(と[あらためて]申し述べさせて、そ
れから戒師みずからが)
thabs yin no//(「慎んでうけるのだぞ」)
zhes brjod cing slob mas(と言いつつ、受者たちに)
legs so//(「心得ました」)
zhes brjod du gzhug/ de nas(と答えさせる。そして)
bsnyen gnas kyi sdom pa de blangs pa tsam gyis mi chog par legs par
bsrung dgos pas(「斎戒を受けたならそれで良いという訳ではなくて必ず
しっかりと保つことが必要だ。だから」)
sngon gyi ’phags pa dgra bcom pa rnams kyis ji ltar bsrungs pa bzhin du
bdag gis kyang legs par bsrung bar bya snyam pa’i sgo nas ’di’i rjes zlos




slob dpon dgongs su gsol/ ji ltar ’phags pa dgra bcom pa dag gis srog gcod
pa spangs te srog gcod pa las slar log pa de bzhin du bdag ming ’di zhes
bgyi bas kyang/(「師よ、なにとぞ、菩薩や阿羅漢たちが、殺生を離れ不
殺生に務めたように、私こと○○○○によってもまた」
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zla ba byung ngo cog gi nya dang gnam stong dang tshes brgyad sogs nyin
zhag gang yang rung bar「この満月の日に際して」(とか、或いは毎月八
日等の「この[六]斎日に際して」とか[日取りについては]どの日でも構わ
ないが、)
srog gcod pa spangs te srog gcod pa las slar log par bgyi’o//(「殺生を離れ
不殺生に務めさせたまえ」)
yan lag dang po ’dis bdag ’phags pa dgra bcom pa de dag gis bslab pa la rjes
su slob bo//(「この第一支分の斎戒によって、それら菩薩や阿羅漢たちと
同じように学処を随学し」)
rjes su sgrub bo// rjes su bgyid do//(「随得し、随修するなり」)
gzhan yang ji ltar ’phags pa dgra bcom pa de dag gis ma byin par len pa
dang/ mi tshangs par spyod pa dang rdzun du smra ba dang bru’i chang
dang bcos pa’i chang/ myos par ’gyur ba/(「また、菩薩や阿羅漢たちが、
偸盗や、邪淫や、妄語や、穀類の[醸造]酒を含む飲酒による酔乱から離
れ」)
bag med pa’i gnas dang/ glu gar dang/ rol mo’i sgra dang/ phreng ba dang/
spos nyug pa dang/ rgyan dang kha dog ’chang ba dang/(「自堕落に生活し、
歌や音楽[に陶酔すること]やアクセサリーや香水や華美な服装[を楽しん
だり]、」)
khri stan chen po dang/ khri stan mthon po dang/ dus ma yin pa’i kha zas
spangs te dus ma yin pa’i kha zas las slar log pa de bzhin du/(「高く広いり
っぱな椅子やベッドを使っ[て他人を見下すような態度を取っ]たり、する
ことのない生活をしておられたその通りに、」
bdag ming ’di zhes bgyi bas kyang zla ba byung ngo cog gi nya dang gnam




ma byin par len pa dang/ mi tshangs par spyod pa dang/ rdzun du smra ba






glu gar dang rol mo’i sgra dang/ phreng ba dang spos nyug pa dang/ rgyan
dang kha dog ’chang ba dang/ khri stan mthon po dang/ khri stan chen po





yan lag brgyad pa ’dis bdag ’phags pa dgra bcom pa de dag gi bslab pa la
rjes su slob bo// rjes su sgrub bo// rjes su bgyis do//我は菩薩や阿羅漢た
ちと同じように学処を随学し、随得し、随修するなり」)
zhes rjes zlos byed du bcug la/ rang gis thabs yin no// zhes brjod cing/ slob
mas/




tha mar dge ba mjug gi don/(最後に後善の義)
de nas bsnyen gnas kyi sdom pa lan re tsam bsrung ba la’ang phan yon
dpag tu med pa ’byung bar bsungs pas(そして「斎戒の戒儀をたとえ一度
でも護った者にも無量の功徳が生ずると説かれるのであるが」)
long byung na zla ba re re bzhin gyi nya stong brgyad gsum dang/(「事情が
許すなら上弦下弦の両三日[つまり六斎日]毎や、」)
gal te long ma byung na nya songs brgyad gsum gang rung ngam de las
gzhan pa’i nyin zhag gnyis sam gcig gang rung la bsrung gang thub dang
bsrung ba’i tshe/(「またもしそれが無理なら月 3 回毎や、それに拘らずに
二日間でも一日でも護ることが出来るならその際に」)
mi dge ba las ’dzem gang thub dang(「出来る限り不善の行ないを離れ」)
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dge ba’i phyog sgrub gang thub la ’bad na ’di phyi’i don thams cad legs par ’
grub pas ’bad ’tshal/(「出来得る限りの善行に努力しなさい。そうしたなら
この[戒儀の]後得の義の全てが良く得られるのであるから努力しなさい」)
zhes brda’ sprad la phyag ’tshal du bcug ste rang gnas su btang bar bya’o//
(と告知して、礼拝をさせて、帰宅させるのである。
約三百年前にチャンキャ二世によって著されたこの「授八斎戒儀」は以










































( 2 ) アングッタラ・ニカーヤ＜増支部＞8.21：村上勉「原始仏教に見られる在家
者の実践」『佛教大学大学院紀要・文学研究科篇』第46号掲載予定。















( 5 ) 蓑輪顕量「日本における長斎の受容」『印度学仏教学研究』47-2, 603-610,
1998.
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